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WEDARIJAKSA YEAR 2013/2014) 
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Muhammadiyah University of Surakarta 2014, 157 pages 
 
This study using aims to improve the students ability of mathematic 
communication by scientific approach with Problem Based Learning model. This 
study is an action research or classroom action research (CAR). Recipient of the 
action is the subject of the students of grade VIIE of SMP Negeri 1 E Wedarijaksa 
consist of 18 boys and 18 girls and given of action that is the subject of math’s 
teachers who collaborate with researchers. The methods used to collect data are 
done by observation, documentation, test questions and field record sheet. The 
technique of data analysis consists of data reduction, data display and conclusion. 
The results of the research that showed an improve in students' ability of 
mathematical communication through a scientific approach with problem based 
learning models. It can be show from the increasing of indicators:  (1) to explain 
mathematical ideas with orally, in writing, image, graphic or algebre to  increase 
of (39.44%), before the action (30.56%) and the last action (70%) (2) to express 
of daily occurrence in the language or mathematical symbols (50%), before the 
action (25%) and the last action (75%) and (3) to present discussion and written in 
mathematics increase of (30.55%), before the action (41.67%) and the last action 
(72.22%). From these results it can be concluded that  the scientific approach to 
the problem based learning models can improve communication skills of students 
in mathematics learning mathematics. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
siswa dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan model Problem Based 
Learning. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau 
Classroom Action Research(CAR). Subjek penerima tindakan yaitu siswa kelas 
VIII E SMP Negeri 1 Wedarijaksa yang berjumlah 36 siswa dan subjek pemberi 
tindakan yaitu guru matematika yang berkolaborasi dengan peneliti. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, soal tes dan lembar 
catatan lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari : reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa melalui pendekatan 
saintifik dengan model Problem Based Learning. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan persentase indikator-indikator kemampuan komunikasi matematika, 
yaitu (1) menjelaskan ide matematika secara lisan, tulisan, gambar, grafik maupun 
aljbar terjadi peningkatan sebesar (39,44%), yaitu sebelum tindakan (30,56%) 
meningkat menjadi (70%) (2) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 
simbol matematika (50%), yaitu sebelum tindakan (25%) meningkat menjadi 
(75%) dan (3) berdiskusi dan presentasi tertulis dalam pembelajaran matematika 
terjadi peningkatan sebesar (30,55%), yaitu sebelum tindakan (41,67%) 
meningkat menjadi (72,22%). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pendekatan saintifik dengan model Problem Based Learning dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
 
Kata kunci : saintifik, Problem Based Learning, kemampuan komunikasi 
matematika 
 
